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Resumo: Com o aumento do rendimento das culturas agrícolas, a nutrição vegetal buscaotimizar a eficiência dos fertilizantes e seu aproveitamento,  buscando o aumento dorendimento e diminuição de custos. O nutriente requisitado em maior quantidade pelosvegetais é o nitrogênio, que também sofre diversas perdas no sistema de produção. Otrabalho teve por objetivo avaliar a eficiência da utilização de bactérias promotoras decrescimento de plantas, usando inoculante a base da espécie Azospirillum brasilense eadubação nitrogenada de cobertura, no município de São José do Cedro – SC, em umCAMBISSOLO háplico eutrófico, de média a alta fertilidade. O experimento foi conduzidoem arranjo fatorial 2x2, em delineamento de blocos casualizados (DBC) e utilizado umhíbrido de milho comercial. Foram testadas a ausência e presença dos fatores inoculaçãoe adubação nitrogenada em cobertura, simultaneamente, avaliando o diâmetro basal docolmo; estatura de plantas; massa seca da parte aérea; rendimento de grãos e análiseeconômica.  Os resultados foram submetidos a análise de variância pelo teste F,  e  asmédias comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05), para os fatores inoculação e adubaçãonitrogenada em cobertura. A cultura do milho submetida a inoculação não apresentouresultados significativos para diâmetro basal do colmo, estatura de plantas e rendimentode grãos, porém apresentou resultados significativos para massa seca da parte aérea.Para  o  fator  adubação  nitrogenada  em  cobertura,  todas  as  variáveis  obtiveramresultados significativos. O máximo rendimento e retorno econômico foram observadoscom o uso combinado de Azospirillum brasilense e adubação nitrogenada em cobertura.Palavras-chave: Nitrogênio. Bactérias Promotoras de Crescimento. Adubação.E-mails: edo_degasperi@hotmail.com 
